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1. はじめに  
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  氏   名 担 当 担当ｸﾗｽ 
  実習期間［ 11 月 4 日（月）～11 月 22 日（金）土、日、祝日を除く 15 日間］ 
1 4 回生 A 教員 A SPJ3ABC 
2 4 回生 B 教員 B SPJ3FG 
3 4 回生 C 教員 C SPJ1ABC 
4 科目等履修生 A 教員 D SPJ2ABC 
5 科目等履修生 B  教員 E SPJ2DEF 
 
2.2平成 25年度の実習生の実習報告  
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2. 問題点（うまくいかなかった点）とその原因を分析、自省。 




































































べきなのか分からなかったが、実習中の 3 週間は他の先生方の授業でも実践した。 



































 B. 実習期間中 




の掲示板、1 階の Mail Box 付近） 
・Sign-Up の期限をもう少し長くもうける。（今回は前日１時まででした） 



























告―」『関西外国語大学留学生別科日本語教育論集』第 21 号 pp.71-88 
鹿浦佳子(2012)「関西外国語大学日本語教育実習について―報告と問題点―」『関西
外国語大学留学生別科日本語教育論集』第 22 号 pp.135-159 
                                
(shikaura@kansaigaidai.ac.jp) 
 
 
 
 
